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Tema : Estudi  de co+ztrasts Izist6richs. Els ideals de lli- 
bertat de l a  $assada centuria y 11ur crisi e12 la $resmt. 
Els treballs quc optin a aquest premi han d'ésser ine- 
dits y presentarse escrits en llengua catalana y en bona 
lletra (se recomana que sien escrits a miquina). . 1-Ian d'és- 
ser entregats abans del dia 1.' d'octubre de 1928. 
El veredicte 'S fari públicli el dia 28 de janer de 1929. 
b) PREMI DE DUES MIL CINCHCENTES PESS~~TSS. 
Tema : Monografia histiiricu catalana dintre dels s e -  
gles xr y x r r .  
Els treballs han d'isser inedits, escrits en llengiia cata- 
lana y en bona lletra '' (mecanografiats, preferentment). 
Deuran'ker presentats abans del dia 1.' d'octubre de 1929. 
El veredicte 'S farh públich el dia 28 de janer de 1930. 
N O T I C I A S  
La Academia celebrará, e n  1." de abril de $29, el se- 
gundo centenario de su fundaciún. Con kl motivo se lla 
acordaclo, en principio, organizar un Congreso y exposición 
de' bibliofilia y un certamen literario histórico. 
Teniendo en cuenta que coincide cstu fccha con la 
Exposición Universal de Barcelona, se procurará coordinar 
dichos actos con los que se eIectúen. 
-Con motivo de celebrarse, el 20 de junio, el cente- 
nario de la muerte del eximio literato Leandro Fernández 
de Moratín, celebró esta Academia una sesión conmemora- 
tiva, en la que fueron leidos trabajos alusivos al famoso 
autor, por los señores Carreras y Candi, Par, y Miquel y 
Planas. 
La Academia no podía olvidar la importancia que tuvo 
el elemento literario de Barcelona, y de una manera espe- 
cial el académico Barón de Eroles, en la determinación de 
Moratin, de no expatriarse al momento de terminar la ocu- 
pación napoleónica, fijando su residencia en nuestra 'ciudad. 
A Barcelona tributa Morath grandes elogios en su corres- 
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pondencia, y aquí escribió algunas de sus obras, estrenando 
. . 
el Médico a palos. 
-El  4 de mayo se constituyó en earcelona, bajo la 
presidencia del Duque de Alba, la junta organizadora del 
Congreso Internacional de Historia de Espaíia, nombrada 
por R. O. del Ministerio de Instrucción pública. De ella 
cuida una Junta, formada por individiios de la Academia 
de la Historia y de la de Buenas Letras de esta ciudad. 
-En  la visita que hizo al' Archivo geneial de la Corona 
de Aragón, el señor Diique Íie Alba, se recabó su valiosa 
cooperación para poder obtener que los registros d e  can- 
cillería de los siglos X ~ I I I  y XIX, almacenados en los desva- 
nes del palacio de Justicia, pasen a ocupar el lugar que les 
corresponde, con los demás registros rcales, en el Archivo 
general de la Corona de Aragbn. El Duque de Alba ofre- 
ció toda su cooperación para obtener un eficaz resultado 
en estas gestiones, en las que tanto empeño ha mostrado 
siempre nuestra Corporación. 
- Asirnisino, ha estado invitada la Academia a coope- 
rar al homenaje tributado por !a Casa de Valencia al ilustre 
poeta y escritor Teodoro Llorente y ,Olivares, celebrado el 
1.' de julio del corriente año. 
El presidente, señor Carreras y Candi, asistió a este 
acto, poniendo dc relieve la labor dc aproximación de Ca- 
taluña y Valencia, realizada por Llorente, y sus relaciones 
intimas con la Acadcmia y sus. principales individuos. 
